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J . 41/85 
FORSKRIFT OM MERKING AV FISKEREDSKAP . 
Da J-melding 20/85 inneholder en del unøyaktigheter i hjemmels-
grunnlaget, vil Fiskeridirektøren her gjenta meldingen. 
Fiskeridepartementet har den 28 . januar 1985 med hjemmel 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 23 bestemt: 
§ 1 
Denne forskrift gjelder for: 
a> sjøterr i toriet og indre farvann og 
Lov av 
b) i den økonomiske sone utenfor det norske fastland <utenfor 4 
nautiske mil fra grunnlinjene) . 
§§ 2-4 gjelder i hele omradet nevnt 
annet er uttrykkelig sagt . 
§ 2 
første Ledd med mindre noe 
Faststaende og drivende fiskeredskap som star i sjøen , skal være 
t ydelig merket med vedkommende fartøys distr ik tsmerke. Dersom 
registreringspl ik tig fartøy ikke nyttes , skal redskapet være 
merket med eierens navn og adresse. Minst ett av vakene pa 
red ska pet skal være paført merke . 
Not eller mær <pose> som brukes til lassetting, merke s som 
bestemt i første Ledd, Likevel slik at min st to vak skal være 
f orsk riftsmessig merket. 
Merking skal foretas pa selve redskapet , hvis dette ikke har vak . 
Med vak menes i den ne paragraf ogs a b Laser og bøyer . 
§ 3 
Fastst§ende garn- og Lineredskap som star helt eller delvis den 
økonomiske sone (jfr. § 1 første Ledd bokstav b)), skal - i 
ti Llegg til merking etter§ 2 - være merket slik: 
a. EQQ~~@t~r-
om dagen skal redskapet i hver ende ha bøye med stang forsynt 
med radarreflektor eller flagg. Etter solnedgang skal det 
hver ende av redskapet være bøye med ref l eksmidler (jfr . 
bokstav f) og stang forsynt med Lys (jfr . bokstav g) slik at 
endebøyene angir redskapets posisjon og utstrek ning. 
Om dagen skal den vestre <halve kompassirkelen fra syd gjennom 
vest til og inkludert nord) endebøye ha to flagg, det ene over 
det annet. Avstanden mellom flaggene skal være minst 25 cm. 
Radarreflektor kan brukes i stedet for det øverste flagg. 
Etter solnedgang skal bøyen ha to Lys. Avstanden mellom Lysene 
skal være minst 50 cm. 
Om dagen skal den østre (halve kompassirkelen fra nord gjennom 
øst til og inkludert syd) endebøye ha ett flagg. 
Radarreflektor kan brukes i stedet for flagg. Etter solnedgang 
skal bøyen ha ett Lys. 
Avstanden mellom merkebø ye ne p§ et redskap skal ikke overstige 
1 nautisk mil. Redskap med Le ngde over 1 nautisk mil, skal ha 
en eller flere bøyer (midtbøyer) mellom endebøyene. Midtbøye 
skal utstyres som bestemt i bokstav c. Etter solnedgang kan 
slik bøye Likevel være uten Lys , sa le nge avstanden fra lys p§ 
redskapet ikke overstiger 2 nautiske mil. 
Gjør bunnens beskaffenhet og/eller strømmens styrke det 
umulig a ha bøye i hver ende av redskapet, skal redskapets 
Lengde fra endebøyen ikke overstige 1 nautisk mil. Bokstavene 
b og c gjelder ti Lsvarende, ettersom redskapet star i øst-
el Ler vest-retning av endebøyen. 
f. ~~t~~!~Q9~-B~1l~~~~i9!~r· 
Stangen p§ merkebøyene skal være minst 2 meter høy over 
vannlinjen. Vak, bøyestang eller toppmerke skal forsynes med 
ref Leksmidler, slik at Lys kan ref Lekteres i alle retninger. 
z· 
Lyset pa bøyestangen skal være gult, og synlig i e n a vs tand a v 
minst 2 nautiske mi L i god siktbarhet og mør ke . Det ka n n y t t es 
Lys som er tent hele tiden med samme st y rke ( fast ly s ) , e l ler 
blinkl ys . Pa samme bøye kan det ikke ny tte s ba de fa s t lys og 
b l in kly s. Blinkl ys sk a l gi me l lom 20 og 25 bl ink pr. mi nutt. 
Bru ke s to blin k l y s pa s amm e mer kebø ye, s ka l dis s e v ær e 
s y nkron i sert, s l ik at de blinker samtid i g o g i ta kt. 
§ 4 
Drivende garn- og Lineredskap s om star i sjøen, sk a l - i ti l l egg 
til mer king etter§ 2 - være merket slik: 
For endebøyer gjelder§ 3 boksta v a tilsvarende. Begge 
endebøyer skal utst y res s om bestemt i § 3 boksta v c. 
Avstanden me ll om merkebøyene pa et redskap ska l ikke ov erst i ge 
2 nautiske mil. Redskap med Lengde over 2 na u ti sk e mil , s kal 
ha en eller flere bøyer (midtbøyer) mellom endebø yene. 
Midtbøye skal utstyres som bestemt i § 3 bokstav c. 
Garnlenke med Lengde over 1 nautisk mil s kal me llom 
merkebøyene ha en e l l e r f Lere b l a s er me d en Lys ref Lektere nde 
farge som er godt synlig. 
§ 3 bokstavene f og g gjelder tils vare nde. 
N§r redskapet er festet 
nødvendig med merkebøye 
et fiskefartø y , er det i kke 
denne enden. 
§ 5 
Fast s taende garn- og Linereds kape r som pa kyste n av Fin nmar k s tar 
innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene ( jfr. § 1 fø r s te Ledd 
bokstav a)) skal - i ti Llegg til merking etter § 2 - hele d øgn e t 
føre dagmer~ing som bestemt i § 3, bokstavene a-d. Er de t umuli g 
a bruke stang med hø yde minst 2 meter som beste mt i § 3, boksta v 
f, kan det nyt te s stang so m er min s t 1 met er høy ov e r vannlin j en . 
3 
Dersom redska pets utstrekning ikke overstiger 1 nautisk mil, kan 
det nyttes en endebøye, jfr. § 3, bokstav e annet punktum. Bøye-
stengene bør forsynes med ref l eksmid ler , s lik at Lys kan 
ref Lekteres i alle retninger. 
§ 6 
Merkebøyer, herunder Lys, ref Leksmidler og radarreflektorer, skal 
være typegodkjent av Fiskeridirektøren. 
§ 7 
Stra ff. ------
Forse t tlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften 
straffes etter bestemmelsene i §§ 53 og 54 i lov av 3 . juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v . , for s ~ vidt handlingen ikke rammes 
av strengere straffebud. P~ samme m~te straffes medvirkning eller 
forsøk. 
§ 8 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeri-
departementets forskrift av 5. februar 1982 nr . 266 om merk i ng av 
fiskeredskaper. 
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